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Anotácia 
 Predmetom tejto bakalárskej práce je vypracovanie návrhu rekonštrukcie sieťovej 
infraštruktúry na Základnej škole v Levoči. Jedná sa o navrhnutie  sieťovej infraštruktúry 
resp. zmeny sieťovej infraštruktúry. Cieľom je inovácia počítačových miestností, 
zrýchlenie tokov dát a ich zabezpečenie.   
 
Anotation 
Subject to my paper is design and reconstruction of the network infrastructure at 
Základná škola in Levoča. Their job is to design and change the infrastructure by complete 
innovation of computer labs, speeding up data transfers (safety solution included). 
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Úvod 
 
V súčasnosti je charakteristické prenikanie počítačovej techniky do všetkých oblastí nášho 
života. Jedným z dôvodov je neobmedzené využívanie informácií. Počítače sa začali spájať 
do počítačových sietí a je to nevyhnutnou podmienkou pre vznik Internetu. Internet je celá 
sústava vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré sú založené na spoločnej filozofii a 
rovnakých protokoloch. Stupeň ich prepojenia a možnosti ich vzájomnej súčinnosti sú však 
také, že bežný užívateľ môže výsledný celok skutočne považovať za jednu jedinú sieť. Nie 
je to zas až tak dávno, čo globálna počítačová sieť Internet prešla veľmi dôležitou zmenou - 
z technického zázraku, určeného zasväteným odborníkom, sa stala záležitosťou doslova 
masovou, prístupnou skutočne každému. 
 
Dalo by sa povedať, že svet v 21. storočí nesie prívlastok elektronický. Elektronika, 
počítače a všetky komunikačné technológie sú žiadanou súčasťou nášho každodenného 
života.   
 
Bez počítačových sietí si dnes už veľmi veľa ľudí nevie svoj život predstaviť. Ich 
používanie umožňuje veľmi rýchly prístup k aktuálnym informáciám s minimálnym 
oneskorením. Napríklad v krátkom čase a z jediného miesta nám sieť umožní priamo 
pristúpiť k rôznym rezervačným službám, databázam, portálom a informáciám, ktoré sú pre 
nás dôležité.  
 
Niekto by si možno myslel, že počítačové siete sú len káblom spojené počítače. No opak je 
pravdou, pretože technológia počítačových sietí stále veľmi prudko napreduje. Dnes sú už 
veľmi často využívané bezdrôtové počítačové siete WIFI.  
 
Len kvôli rastúcej potrebe ľudí spojiť dátovou sieťou dve miesta vzdialené od seba 
natoľko, že nie je reálne vybudovať káblový spoj, bola vyvinutá technológia využívajúca 
pre prenos dát energiu vysokofrekvenčného rádiového elektromagnetického vlnenia a len 
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čas ukáže ako to bude napredovať, pretože dnešný technologický vývoj je veľmi rýchly.  
Až na niektoré výnimky napríklad najnovšie mobilné technológie vyžadujú priamu 
viditeľnosť medzi oboma spojenými bodmi. Ak ich viditeľnosť chýba je to možné 
zabezpečiť formou retranslácie. Je to princíp využitia zrkadla, pretože môže existovať bod 
ktorý spĺňa podmienky priamej viditeľnosti s oboma bodmi.     
 
O chvíľu príde doba, v ktorej bude úplne normálna vec ak rodičia budú svoje deti od 
malička učiť narábať s počítačom a vedieť pracovať s internetom, tak ako ich učili chodiť 
a rozprávať.   
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Cieľ práce 
 
Cieľom tejto práce je efektívne navrhnutie celej počítačovej siete na základnej škole. 
Zistenie a zanalyzovanie  čo je pre školu najvhodnejšie, či už je to z hľadiska financií, 
alebo aj z hľadiska kvality a samozrejme účinnosti. Vytvoriť kompletný návrh počítačovej 
siete na škole, spolu s výkresmi a popisom súčastí, ktoré budú potrebné na inštaláciu siete. 
Veľmi potrebné bude skompletizovať rozpočet celej realizácie takto navrhnutej počítačovej 
siete. Tento návrh bude pre školu veľmi potrebný keďže škola potrebuje zlepšiť svoju 
informačnú štruktúru, zrýchlenie komunikácie a hlavne zvýšenie možností pre výučbu 
informatických predmetov a predmetov cudzieho jazyka.  
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1. Analýza súčasného stavu 
 
V súčasnosti sú rozsiahle počítačové siete v oblasti školstva veľmi dôležité. Keďže škola 
v tomto napredovaní je pozadu oproti ostatným školám v meste, vedenie školy sa rozhodlo 
túto situáciu zmeniť. Vďaka tomu, že škola získala grant od Európskej Únie, mohla začať 
uvažovať ako ho využiť. Daný problém je veľmi dôležitý, pretože každá škola sa snaží 
využívať informatiku čo najviac, škola sa rozhodla peniaze použiť na rekonštrukciu 
sieťovej infraštruktúry. Škola bude v budúcnosti potrebovať štruktúrovanú počítačovú sieť 
hlavne na zdokonalenie výučby rôznych predmetov, ale aj informatizáciu žiakov.  
 
1.1. Charakteristika školy 
 
Základná škola začala svoju prevádzku v roku 1962. Má bohatú históriu úspechov v oblasti 
výchovy a vzdelávania žiakov. Škola žije a využíva dobré skúsenosti z pomerne krátkej   
46 - ročnej minulosti, ale svoj život nesporne obohacuje prítomnosťou. Postupne, dnes k 
budove ročníkov 5. - 9., bola vybudovaná budova ročníkov. 1.- 4., jedálňou s kuchyňou, 
telocvičňa a nový športový areál. Budovu ročníkov 1. - 4. som označil č.1, budova ročníkov 
5. - 9. som označil č.2, telocvičňu č.3 a kuchyňu s jedálňou č.4. Celá školská hierarchia je 
zobrazená na nasledujúcom obrázku (Obr.1).  
 
Obr.1: Schéma základnej školy 
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V školskom roku 2006/2007 školu navštevuje 700 žiakov z Levoče a okolitých obcí. Škola 
má 28 tried. Počtom žiakov je najväčšou školou v meste. Na škole pracuje 42 učiteľov, 
ktorí sú plne kvalifikovaní, 3 vychovávateľky, asistentka učiteľa, školská psychologička a 
školská špeciálna pedagogička. Škola má 3 oddelenia školskej družiny. V nich je 
prihlásených 110 žiakov s pravidelnou dochádzkou. V rámci záujmového vzdelávania 
pracuje na škole 49 krúžkov so zameraním na využívanie počítačov, výučbu cudzích 
jazykov - Aj, Nj, športové krúžky a umelecké krúžky. Pre túto činnosť má výborné 
podmienky. Na škole sú zriadené dve multimediálne počítačové učebne a jazykové 
laboratórium. V areály školy sa nachádza športový areál s tartanovým atletickým oválom a 
ihrisko s umelou trávou. Škola sa zapája do projektov Otvorená škola, Digitálne 
Štúrovstvo, Partneri vo vzdelávaní v spolupráci s firmou Microsoft. Prioritou vyučovacieho 
procesu je zavádzanie nových vyučovacích metód s využitím IKT so zámerom viesť žiakov 
k tímovej práci a spolupráci a rozvíja ich počítačovú a jazykovú gramotnosť. 
 
Školu má na starosti mesto, tak ako ostatné školy v meste Levoča. A preto škola doposiaľ 
mala len malé odložené peniaze vyčlenené na výstavbu počítačovej siete. Keďže je škola 
partnerom spoločnosti Microsoft a spolupracuje s Infovekom, väčšina počítačov a softwaru 
pochádza od týchto firiem.  Na vyriešenie počítačovej siete dostala škola grant od 
Európskej Únie. Keďže škola dostala tento grant vo výške 100 000,- Sk a ďalších     
50 000,- Sk mala ušporených z vlastných zdrojov, mala možnosť vybrať si jednu z firiem 
mesta Levoče a okolia, ktorá im vypracovala projekt. Škola si vybrala firmu FERix, ktorá je 
projektantom počítačovej siete pre Základnú školu.  
 
Cieľom školského vedenia je spojiť všetky počítače pomocou počítačovej siete a navrhnúť 
to tak aby sa to samozrejme zmestilo do ich stanoveného rozpočtu 150 000,- Sk.  
Hlavnou potrebou školy je aby na každom počítači v sieti fungoval internet, aby bolo 
jednoduchšie vyučovanie informatických predmetov na škole, ale aj rôznych jazykových 
predmetov. To znamená, že škola potrebuje mať efektívne navrhnutú počítačovú sieť, tak,  
aby aj v budúcom vývoji školy nebolo potrebné vŕtať ďalšie diery do stien školy 
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a inštalovať nové lišty a žľaby.  To znamená, že pri návrhu počítačovej siete je potrebné 
počítať s ďalším vývojom školy.  
Škola do tejto siete potrebuje zakomponovať dve IP kamery pre kontrolu novo vystaveného 
ihriska.  
Po predbežnej analýze podmienok ktoré škola dala firme a firma si ich samozrejme celé 
zhodnotila, sa rozhodla danú zákazku vziať. Firma k tomuto kroku pristúpila hlavne pre 
časovú nezávislosť dokončenia projektu a predovšetkým preto že finančný zdroj školy je 
dopredu známy a presne určený.       
 
1.2. Analýza prostredia 
 
Počítačová sieť bude musieť byť v budove č.1 ale aj budove č.2. Keďže tieto dve budovy 
sú od seba vzdialené 43 metrov, škola sa rozhodla prepojiť budovy bezdrôtovo. 
Veľký problém v tom nevidím, pretože škola sa síce nachádza mierne stúpajúcom teréne, 
ale tieto dve budovy majú na seba bezprostredný výhľad. Triedy, v ktorých sú počítačové 
učebne nemajú medzi sebou žiadne prekážky a z okna jednej počítačovej učebne je priama 
viditeľnosť do okna počítačovej učebne v druhej budove.  
Budovy prvého a druhého stupňa sú dvojpodlažné, no počítače v týchto budovách sa 
nachádzajú len na jednom podlaží a na druhom podlaží sú obyčajné žiacke triedy. Pôdorys 
prízemia budovy č.1 je znázornený v prílohách (Príloha č.1) a tiež pôdorys prízemia 
budovy č.2 (Príloha č.2).   
 
V budove prvého stupňa sa nachádza spolu 12 počítačov, 11 z nich je v počítačovej učebni 
a jeden je v kancelárii, teda zborovni učiteliek, tieto počítače nie sú momentálne zapojené 
do žiadnej počítačovej siete (Príloha č.3). Každý jeden z nich je samostatný počítač. 
Prenosy súborov a rôznych informácii prebieha len pomocou USB kľúčov, alebo cédečiek.  
V budove druhého stupňa je kancelária riaditeľa, kde sa nachádza jeden počítač, vedľa je 
kancelária dvoch ekonómok kde sú dva počítače. Na tomto poschodí je ešte počítačová 
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učebňa, v ktorej je 13 počítačov a dva počítače sa nachádzajú tiež  v zborovni učiteliek 
školy (Príloha č.4). 
V celom školskom komplexe sa ešte nachádza jeden počítač, ktorý je v štvrtej budove, 
v kancelárii jedálne.  
 
Pri inštalácii sieti bude potrebné prechádzať cez niektoré múry. Celý školský komplex je 
vybudovaný z tehál a kvádrov. V niektorých stenách školy sú vstavané nosníky, ktoré sú zo 
železobetónu, no po stretnutí so školníkom školy, ktorý mi presne ukázal v ktorých stenách 
sa tieto nosníky nachádzajú, som zistil, že v stenách cez ktoré budú musieť byť vŕtané diery 
pre žľaby nie sú žiadne nosníky. Po rozhovore som zistil, že steny cez ktoré budú vŕtané 
diery majú hrúbku 28 cm spolu s omietkou. Múry školy, ktoré bude potrebné prevŕtať kvôli 
prepojeniu aktívnych prvkov počítačovej siete aby bolo možné nainštalovať smerové 
antény majú hrúbku 39 cm. Pri inštalácii siete bude potrebné prevrtávať 5 priečok medzi 
rôznymi miestnosťami pre žľaby a dva krát bude potrebné prevŕtať  múr školy pre 
nainštalovanie smerových antén. 
 
1.3. Požiadavky na bezpečnosť 
 
Bezpečnosť počítačovej siete bude samozrejme potrebná, ale škola nevyžaduje aby sa tejto 
bezpečnosti pri realizácii projektu využili zbytočné finančné prostriedky, ktoré by sa dali 
využiť pri iných veciach. Keďže počítače sa budú využívať hlavne na vyučovanie 
informatických, cudzojazyčných predmetov a na rôzne školenia, v tejto sieti nebudú žiadne 
súkromné dáta,  škola nepotrebuje klásť dôraz na bezpečnosť.  
 
1.4. Činnosť siete 
 
Hlavnou potrebou školy je aby sieť pracovala bezchybne, aby nevznikali žiadne kolízie 
v sieti. Aby nebolo potrebné meniť káble. S touto podmienkou som bol oboznámený hneď 
na začiatku a škola vopred vypracovala plán v ktorom bolo jasne povedané, že v najbližších 
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desiatich rokoch by škola chcela zriadiť ďalšie dve multimediálne počítačové učebne. Pre 
tieto učebne škola vyhradila ďalšie priestory s ktorými by som mal pri návrhu siete počítať. 
Škola chce čo najviac ušetriť pri ďalšom takomto vývoji a počítače dostáva zväčša od 
sponzorov, tak by chcela aby sa pri návrhu rátalo aj s predprípravou žľabou do týchto 
miestností a z tohoto dôvodu obe nové priestory pridelila triedam, vedľa terajších 
počítačových tried. Jednu triedu by škola chcela zriadiť v budove č.1 vedľa terajšej 
počítačovej triedy (Príloha č.3) a druhú v budove č.2 taktiež vedľa terajšej počítačovej 
triedy (Príloha č.4). 
 
1.5. Analýza dát v sieti 
 
Dáta, ktoré budú využívané v sieti budú hlavne hlas, video, dáta pre vyučovanie, pre rôzne 
kurzy. Objem týchto dát nebude veľký, pretože žiaci nebudú mať samostatný prístup 
k počítačom, prístup bude len pod stálym dohľadom vyučujúceho.  Avšak veľkosť 
prenášaných záznamov v sieti môže byť vyššia, ak napríklad viacero počítačov bude 
využívať napríklad video rozhovor cez internet. Pri návrhu siete bude potrebné dbať na to 
že počet všetkých súčasne komunikujúcich počítačov bude môcť byť aj 31 počítačov a tiež 
dbať na to, že v budúcnosti bude pravdepodobné, že v sieti bude naraz do 60 súčasne 
komunikujúcich počítačov a viac. 
 
1.6. Analýza softwaru 
 
Každý jeden počítač, ktorý bude zapojený do novo vybudovanej počítačovej siete už teraz 
obsahuje dnes jeden z najvyužívanejších systémových software, operačný systém Windows 
XP, všetky počítače patria medzi nové rady počítačov na trhu. To znamená, že nebude 
problém so žiadnou kompatibilitou zo strany rôznych aplikácií, ktoré budú na týchto 
počítačoch bežať.  
 
Aplikačný software - medzi požiadavkami školy je aby bol každý počítač dostatočne 
zabezpečený pred hroziacimi útokmi z internetu, či sú to už vírusy, spyware, alebo spyboot. 
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V počítačoch nebudú žiadne databázové programy, ekonomické ani informačné systémy. 
Medzi základné súčasti počítačov patria internetové prehliadače, či je to Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, alebo Opera. Každý počítač obsahuje program Microsoft Office 2003 so 
súčasťami Word, Excel a Powerpoint. Na počítačoch, ktoré sú v počítačových učebniach 
budú samozrejme inštalované rôzne výukové programy.  
 
1.7. Analýza pripojenia 
 
Rozsah a veľkosť siete nasvedčujú tomu, že sa bude týkať siete LAN, keďže je sieť lokálna 
a rozprestiera sa v dvoch budovách, ktorých vzdialenosť nie je veľká a existuje medzi nimi 
vzájomná viditeľnosť. Tiež je táto podmienka splnená tým, že sieť je vlastnená 
prevádzkovateľom a nie je prenajatá. Sieť bude prepojovať koncové uzly typu počítač, 
skener a tlačiareň.  
Sieť bude mať architektúru TCP/IP, v ktorej budú využité hlavne prvé dve vrstvy a to sú 
vrstva sieťového rozhrania a sieťová vrstva. Hlavný prenosový protokol bude protokol IP, 
ktorý je v sieťovej vrstve. Vrstva sieťového rozhrania bude využívať Ethernet, DSL a WiFi.  
 
Sieť bude pripojená na internet a preto budú využité aj protokoly ako napríklad internetové 
protokoly vrátane e-mailu, protokoly pre prenos hlasu cez Internet, WWW, protokoly pre 
prenos dátových súborov, sieťové prenosové protokoly, protokoly pre prenos hypertextu, 
širokopásmový prenos hlasu a subsety čísel internetových protokolov, ako aj dáta pre 
preklad sieťových adries, prenosové protokoly http. 
 
Sieť bude pripojená na internet a to počnúc prvým a posledným počítačom, začiatok bude 
pri prvom počítači teda počítačom najbližšie k DSL routeri učiteľským s názvom Ucitel 
v počítačovej miestnosti v budove č.2, internet bude končiť najvzdialenejší počítač od tohto 
počiatočného pripojenia, ktorý sa nachádza v budove č.1 v počítačovej učebni počítač 
s názvom jedenástka. 
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2. Teoretické východiská riešenia 
 
 
2.1. Metodika počítačových sietí 
 
Cieľom počítačových sietí je prepojenie jednotlivých počítačov tak, aby spolu mohli 
vzájomne komunikovať. Výhodou je možnosť zdieľania súborov, programov, tlačiarní 
a podobných prístrojov. Celý tento systém musí fungovať tak, aby sa užívateľom pri svojej 
práci zjavili niektoré časti iných počítačov, ako sú napríklad tlačiarne, diskové jednotky, 
ako súčasti vlastného počítača. Aby sme toto dokázali je nutné vybavenie počítača rôznymi 
programovými, ale aj technickými prostriedkami.  
Medzi takéto programové prostriedky patrí napríklad sieťový operačný systém, ktorý 
umožňuje komunikáciu medzi počítačmi, rôzne aplikačné a sieťové vybavenia a utility, 
napríklad správa diskov, správa hesiel, prístupov a ich práv a pod. 
Technické prostriedky sú napríklad sieťové karty, rozvody kabeláže, a ďalšie aktívne 
sieťové prvky, ktoré sa nachádzajú v dátových rozvádzačoch. 
 
2.2. Topológia sietí 
 
Stanice počítačových sietí môžu byť vzájomne prepojené podľa niekoľkých základných 
topológií.  
Medzi najzákladnejšie topológie patrí zbernicová, ktorá patrila niekedy medzi najviac 
používané. Jej základ spočíva v tom, že bol natiahnutý jeden dlhý koaxiálny kábel, ku 
ktorému sa prostredníctvom BNC-T konektorov pripájali jednotlivé stanice nazvané uzly. 
Avšak táto topológia mala jednu veľkú nevýhodu a tou bolo, že pri prerušení kábla vypadla 
sieť na všetkých počítačoch. Rýchlosť tejto komunikácia bola obmedzená na 10Mbps.  
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Kruhová topológia je vhodná pre siete so silným dátovým zaťažením. Táto topológia si 
vyžaduje vyššie nároky na sieťové karty a aktívne prvky, ktoré sú elektronicky zložitejšie. 
Medzi najznámejšie patrí napríklad Token Ring. 
Hviezdicová topológia patrí medzi dnes najobľúbenejšie. V jej strede sa nachádza aktívny 
prvok, hub, alebo switch, do ktorého sa zbiehajú všetky káble z jednotlivých staníc. Každá 
stanica je pripojená do centra, teda do tohto aktívneho prvku vlastným káblom. V takýchto 
sieťach sa využívajú tienené a netienené káble so štyrmi skrútenými pármi. Jej výhoda 
spočíva v tom, že v prípade porušenia jedného kábla ostatné ďalej fungujú, to znamená že 
je potrebné vymeniť len kábel medzi stanicou a aktívnym prvkom.  
Na základe tejto topológie vznikli štruktúrované kabeláže, ktoré spočívajú v poskytovaní 
univerzálnych rozvodov budov, ktoré nasledovne umožňujú dátový prenos, ako aj hlasové, 
video prenosy bez nutnosti inštalácie ďalších káblových rozvodov. Zákazník týmto 
minimalizuje svoje ďalšie investície.  
 
2.3. Pravidlá projektovania 
 
Pravidlá pre návrhy a inštaláciu štruktúrovanej kabeláže sú dnes štandardizované. Prvým 
štandardom bol v roku 1991 štandard ANSI/EIA/TIA-568. Ďalším míľnikom bolo v roku 
1995 vytvorenie normy ISO/IEC-11801 a ekvivalentného štandardu európskej únie         
EN-50173, ktorý je ako pre Slovenskú, ale aj pre Českú Republiku.  
Tento štandard definuje použitie nasledujúcich typov káblov: 
 
a.) pre horizontálne rozvody: 
 4-párový, alebo 2-párový, 100 Ω (120 Ω) 
 Optický kábel multimode 62,5/125 m alebo 50/125 m 
b.) pre vertikálne rozvody: 
 4-párový 100 Ω kábel 
 optický kábel singlemode 
 optický kábel multimode 62,5/125 m nebo 50/125 m 
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V štandardoch sú definované tiež kategórie káblov a komponentov, ktoré musia spĺňať 
príslušné parametre do určitej definovanej frekvencie. Tento prístup európsky štandard 
nazval ako trieda vedenia káblov: 
 kategória 3 - parametre pre káble a prepojenie hardware do frekvencie 16 MHz 
(trieda C) - telefón, ISDN, Ethernet 10baseT, Token Ring 4Mb... 
 kategória 4 - parametre pre káble a prepojenie hardware do frekvencie 20 MHz - 
kat.3 + Token Ring 16Mb 
 kategória 5 - parametre pre káble a prepojenie hardware do frekvencie 100 MHz 
(trieda D) - kat.4 + Ethernet 100baseTX 
 
Od príchodu gigabajtového ethernetu a jeho ratifikácii vznikli nové požiadavky na 
hodnotenie kvality kabeláže. Štandardizačná komisia určila štruktúrovanú kabeláž 
kategórie 5, no postupom času sa zistilo, že nie všetky nainštalované systémy vyhovujú jej 
bezchybnej činnosti. Dôvodom toho je že tento Ethernet využíva pre svoj prenos všetky 
štyri páry káblu súčasne, pričom každý pár je zodpovedný za prenos 250 Mbit/s informácií, 
oproti starému ethernetu, ktorý využíval len dva páry. Pre tento účel bola definovaná 
kategória 5E a ďalej nová kategória 6 triedy E.     
Za týmto účelom v roku 2000 vyšli aj nové verzie štandardu ANSI/EIA/TIA 568B, 
ISO/IEC-11801:2000 a tiež európsky EN-50173:2000, ktorý presne definuje kategóriu 5E.  
 
 kategória 5E -  parametre pre káble a prepojenie hardware do frekvencie 100 MHz 
(trieda E) - kat.5 + Ethernet 1000baseT 
 kategória 6 -  parametre pre káble a prepojenie hardware do frekvencie 250 MHz 
(trieda E) - kat.5E + nové aplikácie 
 kategória 7 -  parametre pre tienené káble a prepojenie hardware do frekvencie 600 
MHz (trieda F) – zatiaľ je v návrhu normy, pretože neexistuje vhodný konektor, 
bude využitá len na štvorpárové káble typu STP, kde sú všetky páry separátne 
tienené fóliou a spoločne opletom.  
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 Zapájanie káblov do zásuviek a na koncovky má tiež svoje pravidlá, ktoré je možno vidieť 
na nasledujúcom obrázku. (Obr.2). 
 
 
 
Obr.2: Zapojenie káblov 
 
 
2.4. Bezdrôtové siete 
 
Tiež označované ako WiFi závisia na bezdrôtovej technológie prenosu dát. WiFi používa 
pri prenose dát mikrovlny a vysiela v určenom pásme, ktoré je vyčlenené regulačným 
orgánom. V tomto pásme môžu vysielať hromadné oznamovacie prostriedky ako televízie a 
rádia. Zároveň v ňom fungujú aj mikrovlnné rúry a iné spotrebiče a preto sa medzinárodnou 
dohodou vyčlenilo takzvané pásmo ISM, čo v preklade znamená pásmo vyhradené pre 
priemyselné, vedecké a lekárske účely.    
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Pre bezdrôtové siete bolo vyhradené pásmo 2,4 GHz. Toto rádiové pásmo okupovali 
predovšetkým práve mikrovlnné rúry a bezdrôtové telefóny, ale s rastúcim záujmom 
užívateľov o mobilitu výpočtovej techniky sa o neho začali zaujímať aj výrobcovia 
bezdrôtových sieti. Aby sa docielila spolupráca medzi zariadeniami vydal štandardizačný 
inštitút IEEE roku 1997 štandard pre bezdrôtové siete pracujúce v pásme ISM pod číslom 
802.11. Táto bezdrôtová sieť ponúkala rýchlosť až 2 Mb/s, to však nebolo pre väčšinu 
užívateľov v porovnaní s klasickými sieťami efektívne a tak výrobcovia túto špecifikáciu 
rozšírili o dve vyššie špecifikácie známe pod revíznymi písmenami ako 802.11b štandard 
schopný ponúknuť rýchlosť až 11 Mb/s a štandard 802.11a, ktorý ponúka rýchlosť až 54 
Mb/s vysielajúci v pásme 5 GHz, ktoré je bezplatné iba v USA, v európskych krajinách je 
zatiaľ toto pásmo platené. Preto v roku 2003 prišiel štandard pod označením 802.11g, ktorý 
poskytuje rovnakú rýchlosť ako 802.11a ale vysiela vo voľnom pásme 2,4 GHz.  
WiFi svojim užívateľom ponúka hneď niekoľko plusov: vytvoriť si sieť ľahko a rýchlo bez  
nutnosti ťahať káble. 
Každý manažér má notebook vybavený WiFi kartou a na stôl sa položí AP v preklade 
prístupový bod, ktorý pripomína svojimi rozmermi a tvarom malé rádio alebo knihu. Táto 
technológia má veľkú perspektívu, pretože už dnes mnoho výrobcov techniky využíva vo 
svojich nových produktoch WiFi rozhranie. 
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3. Návrh riešenia 
 
 
Návrh celého projektu vychádza z prieskumu a analýzy súčasného trhu počítačových 
sietí, ktoré sa čím ďalej zdokonaľujú a podobajú. Avšak každá počítačová sieť je jedinečná, 
ich rozdiely sú v použití rozličného hardwaru, iného zabezpečenia a pod. Preto sa snažím 
pri navrhovaní celého projektu držať stúpajúceho trendu a využiť čo najnovšie súčasti pri 
realizácii projektu.   
 
3.1. Taxonómia siete 
 
Rozsah (veľkosť siete)  - LAN 
Užitie siete   - počítačová 
Určenie siete   - horizontálna, vertikálna 
Architektúra siete   - IP sieť 
Vlastnícke vzťahy   - privátna sieť 
Prenosové techniky  - nespojovaná komunikácia, prepojovanie paketov 
Použité prenosové médium - metalické  
Topológia    - hviezda 
Mobilita    -  pevná sieť 
 
 
3.2. Štruktúra projektu 
 
Celý projekt je navrhnutý tak, aby bol maximálne spoľahlivý, modulovateľný, použité 
súčasti boli medzi sebou prepojiteľné. Projekt by vďaka svojej modulárnosti mal byť 
prispôsobiteľný počítačom v sieti. Samozrejme bude projekt pripravený na pripojenie 
ďalších sietí a počítačov.   
Celú počítačovú sieť je možné upravovať podľa požiadaviek vedenia školy, teda upraviť 
presne na mieru a to s využitím čo najmenšieho úsilia a úprav. Zároveň je nutné dodržať 
jednoduchosť a prehľadnosť v celej sieti po akýchkoľvek úpravách a zmenách. 
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3.3. Návrh kabeláže 
 
Budova č.1 
 
Kabelážny systém v tejto budove bude rozsahom menší ako v budove č.2. Celá počítačová 
sieť bude pozostávať z viacerých súčastí, a to bude najprv prepojenie aktívnych prvkov, to 
znamená ako prvé prepojenie SWITCHu s PATCH panelom, pre toto prepojenie 
odporúčam využiť PATCH prepájacie káble Cat5E UTP s dĺžkou 0,5 metra. Tieto 
prepojenia je možné vidieť vo výkresovej dokumentácii PATCH panelu (Obr.3). 
 
 RACK 1R                          
                             
 AP1                            
   1                            
                                
                             
 Patch panel 1R1                                               
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    
                               
    25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48    
                                                         
                             
 SWITCH 1 S1                                                 
          1 2 3 4  9 10 11 12  17 18 19 20         
          5 6 7 8  13 14 15 16  21 22 23 24         
                                                         
 
Obr.3: Dátová rozvodňa RACK 1R 
 
Tento kábel bude využitý aj na prepojenie AP a Switchu. Medzi AP a jeho anténou bude 
využitý vysokofrekvenčný koaxiálny kábel Pigtail dĺžky 3 m.  
Celý rozvádzač bude napojený na elektrickú skriňu, ktorá sa nachádza na chodbe pred 
zborovňou učiteliek. Z elektrickej skrine budú vytiahnuté 3 káble a to: fáza, pracovný 
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a zemniaci kolík, tieto káble pôjdu v tenkej lište po vrchu steny, až k učebni č.26, kde budú 
vedené dierou v stene a ďalej budú pokračovať až k dátovému rozvádzaču, kde budú 
zapojené priamo na tento rozvádzač. 
Na ďalšie vedenie káblov k jednotlivým počítačom navrhujem využiť žľaby o priemere 
40x90 mm, ktoré sa namontujú pozdĺž stien školy ako je to vidieť na obrázku v Prílohe č. 3. 
Ostatné vedenie káblov až smerom k jednotlivým počítačom bude vedené v rolovanej lište 
o priemere 16x16 mm. Podľa toho nákresu budú umiestnené pri každom počítači 
dvojportové zásuvky GIGA, pre káble UTP Cat5E bielej farby. Na prepojenie zásuviek 
s rozvádzačom bude najlepšie využiť káble UTP Cat5E, ktoré budú zapájané do zásuviek 
spôsobom 1:1. 
 
Na prepojenie medzi jednotlivými počítačmi a zásuvkami bude najlepšie využiť patch 
prepojovacie káble ako to bolo v prípade prepojenia switchu s patch panelom s tým 
rozdielom, že pri tomto prepájaní bude potrebné využiť dlhšie káble a preto odporúčam 
využiť káble dĺžky 1 m.   
 
Celý káblový systém budovy č.1 je zobrazený v káblovej tabuľke na nasledujúcej strane 
(Tab.1). 
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 ODKIAĽ KAM   
  Dátový panel             
RACK číslo port miestnosť číslo port typ kábel miestnosť 
1R 1R1 1 26 26.1 1R1.1 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač jednotka 
1R 1R1 2 26 26.2 1R1.2 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač dvojka 
1R 1R1 3 26 26.3 1R1.3 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač trojka 
1R 1R1 4 26 26.4 1R1.4 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač štvorka 
1R 1R1 5 26 26.5 1R1.5 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač päťka 
1R 1R1 6 26 26.6 1R1.6 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač šestka 
1R 1R1 7 26 26.7 1R1.7 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač sedmička 
1R 1R1 8 26 26.8 1R1.8 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač osmička 
1R 1R1 9 26 26.9 1R1.9 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač deviatka 
1R 1R1 10 26 26.10 1R1.10 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač desiatka 
1R 1R1 11 26 26.11 1R1.11 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač jedenastka 
1R 1R1 12 25 25.1 1R1.12 PXL-22-C5E 1583E zborovňa počítač kabinet 
1R 1R1 13 25 25.2 1R1.13 PXL-22-C5E 1583E zborovňa IP kamera IP1 
1R 1R1 14 25 25.3 1R1.14 PXL-22-C5E 1583E zborovňa IP kamera IP2 
1R 1R1 24 26 AP1     1583E počítačová učebňa Access Point AP1 
 
Tab.1: Dátová rozvodňa RACK 1R 
 
Budova č.2 
 
Kabelážny systém v tejto budove bude podobný ako v budove č.1. Celý rozvádzač a aj jeho 
napájanie a uzemnenie bude také isté ako to bude v budove č.1. Líšiť sa to bude len 
dĺžkami káblov, žľabov a líšt. V tejto budove sa nachádza DSL router, ktorý bude 
zakomponovaný priamo do dátového rozvádzača. Tento DSL router bude následovne 
pripojený k switchu, aby bol zabezpečený prenos internetu celou sieťou. Celý tento systém 
káblovania je možné vidieť v prílohe č. 5.   
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 Prepojenia v dátovom rozvádzači je možné vidieť na nasledujúcom obrázku (Obr.4). 
 
 RACK 2R                          
                             
 
DSL 
Router                          
   1                            
                                
                             
 AP2                            
   1                            
                                
                             
 Patch panel 2R1                                               
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    
                               
    25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48    
                                                         
                             
 SWITCH 2 S2                                                 
          1 2 3 4  9 10 11 12  17 18 19 20         
          5 6 7 8  13 14 15 16  21 22 23 24         
                                                         
 
Obr.4: Dátová rozvodňa RACK 2R 
 
Celé prepojenie bude rovnaké ako v prvom prípade v budove č.1. Každý jeden port zo 
switcha bude pripojený na rovnaké číslo portu v patch panely, aby sa nestratila prehľadnosť 
systému. V oboch prípadoch som navrhol Patch panel so 48 portami, keďže v škole sa 
môže sieť a počet počítačov zvyšovať. Dátová rozvodňa má tiež väčšie množstvo poličiek 
aby bolo možné prípadne pridať ďalší switch.  
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 Káblový systém v budove č.2 je zobrazený v nasledujúcej tabuľke (Tab.2). 
 
ODKIAĽ KAM   
  Dátový panel             
RACK číslo port miestnosť číslo port typ kábel miestnosť 
2R 2R1 1 07 07.1 2R1.2 PXL-22-C5E 1583E kancelária počítač PAM 
2R 2R1 2 07 07.2 2R1.3 PXL-22-C5E 1583E kancelária počítač Ibeu 
2R 2R1 3 06 06.1 2R1.4 PXL-22-C5E 1583E riaditeľňa počítač Riaditelna 
2R 2R1 4 05 05.1 2R1.5 PXL-22-C5E 1583E zborovňa počítač Zborovna1 
2R 2R1 5 05 05.2 2R1.6 PXL-22-C5E 1583E zborovňa počítač Zborovna2 
2R 2R1 6 08 08.1 2R1.7 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač PC1 
2R 2R1 7 08 08.2 2R1.8 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač PC2 
2R 2R1 8 08 08.3 2R1.9 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač PC3 
2R 2R1 9 08 08.4 2R1.10 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač PC4 
2R 2R1 10 08 08.5 2R1.11 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač PC5 
2R 2R1 11 08 08.6 2R1.12 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač PC6 
2R 2R1 12 08 08.7 2R1.13 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač PC7 
2R 2R1 13 08 08.8 2R1.14 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač PC8 
2R 2R1 14 08 08.9 2R1.15 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač PC9 
2R 2R1 15 08 08.10 2R1.16 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač PC10 
2R 2R1 16 08 08.11 2R1.17 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač PC11 
2R 2R1 17 08 08.12 2R1.18 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač PC12 
2R 2R1 18 05 08.13 2R1.19 PXL-22-C5E 1583E počítačová učebňa počítač Ucitel 
2R 2R1 23 08 08.AP2    1583E počítačová učebňa Access Point AP2 
switch   08 08.DSL     1583E počítačová učebňa DSL Router 
 
Tab.2: Dátová rozvodňa RACK 2R 
 
3.4. Návrh aktívnych prvkov 
 
Pre správny chod počítačovej siete navrhujem umiestniť dva rozvádzače, z ktorých jeden 
bude v budove č.1 v počítačovej učebni a druhý bude v budove č.2 tiež v počítačovej 
učebni. Pre počítačové rozvádzače sa zhodujem s názorom školy, aby boli umiestnené na 
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stenách v týchto učebniach. Preto som do návrhu siete zakomponoval dva nástenné dátové 
rozvádzače.  
 
Budova č.1 
 
V tejto budove bude potrebné zabezpečiť rozvádzač, v ktorom budú prvky potrebné na 
chod siete. Navrhujem použiť rozvádzač 19”, dvojdielny, so šiestimi poličkami, kde 
v spodnej poličke bude osadený záložný UPS sínusový zdroj značky Evolution nad ním 
bude osadený 24 - portový  SWITCH značky D-Link, ktorý bude pripojený na UPS záložný 
zdroj. Nad Switchom sa bude nachádzať 48 – portový PATCH Panel a nad ním Access 
Point, ku ktorému bude pripojená anténa vyvedená vonku cez múr školy a pripevnená. 
Tento Access Point bude slúžiť na spoločné prepojenie Switchov v budove č.1 a        
budove č.2.  
Elektrická skriňa 220 V sa nachádza na chodbe a celý rozvádzač odporúčam pripojiť na 
túto elektrickú skriňu, tým bude vyriešený problém uzemnenia celého dátového rozvádzača 
a tiež napájanie celého systému. 
 
Budova č.2 
 
Táto budova sa líši od budovy č.1 tým, že v tejto budove sa nachádza v počítačovej učebni 
už zriadená DSL linka a je tu už aj umiestnený DSL router, ktorý v sebe obsahuje aj bránu. 
Dátový rozvádzač bude osadený tým istým spôsobom ako to je v prvom prípade, to 
znamená úplne dole bude UPS záložný sínusový zdroj, nad ktorý osadím DSL router, nad 
neho SWITCH, PATCH panel a na vrch Access Point, z ktorého bude rovnako ako je to 
v prvom prípade vyvedená vonku z budovy externá smerová anténa.  
Čo sa týka napájania a uzemnenia, v tejto budove bude potrebné potiahnuť menej 
elektrického rozvodu keďže skriňa sa tiež nachádza pred touto učebňou no jej vzdialenosť 
je 9 metrov, kde v budove č.1 je elektrická skriňa vzdialená 14 metrov.     
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3.5. Hardware 
 
Všetky počítačové stanice sú výborne vybavené, to znamená, že každý z počítačov má 
kompatibilnú sieťovú kartu pre zapojenie modulárneho konektoru RJ-45. Počítače patria do 
triedy počítačov novších a preto nebude problém v nastaveniach na ich vzájomné 
prepojenie.  
Pre vytvorenie kamerového systému pre kontrolu ihriska odporúčam  zakúpiť  2 IP kamery, 
ktoré budú komunikovať pomocou LAN siete.  
Samozrejme odporučím aby sa škola spojila so zriaďovateľom DSL internetu, aby dostala 
dve nové samostatné IP adresy, ktoré bude možné zadať týmto IP kamerám a tým pádom si 
poverený ľudia budú môcť prezerať celé monitorované ihrisko na diaľku  pomocou 
internetu. 
   
3.6. Software 
 
Keďže škola dostáva sponzorské dary pravidelne v niekoľkoročných intervaloch počítače 
od Infoveku, ktoré už obsahujú  operačný systém Windows XP, pri tvorbe siete nie je 
žiadna prekážka, keďže dnes je väčšina hardwaru, softwaru kompatibilná so systémom 
Windows XP.  
Pre otestovanie celej funkčnosti siete a prepojiteľnosti všetkých počítačov navrhujem 
využiť jednu utilitu, ktorú som už mal pár krát možnosť vyskúšať a osvedčila sa pri 
kontrole integrity siete, je to program SuperScan 3.00, ktorý testuje všetky počítače 
zapojené v sieti. Pomocou nej nebude žiaden problém kedykoľvek skontrolovať chod celej 
siete.  
Pre nahrávanie záznamov z IP kamier sú určené programy, ktoré sú súčasťou balenia týchto 
IP kamier.  
Pre zabezpečenie počítačov voči rôznym vírusom a pod. odporúčam zakúpiť antivírusový 
systém Eset NOD32, AVG a pod., ktoré sú pre takéto inštitúcie ako je škola 
v multiverziách. Pre ďalšie zabezpečenie bude dobré nainštalovať programy ako sú     
Spybot – Search & Destroy a program AD – Aware od firmy Lavasoft.  
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3.7. Rozpočet 
 
Pred samotným zahájením projektu som spravil kompletnú cenovú ponuku, v ktorej je 
zahrnutá aj cena práce. Túto cenovú ponuku aj so všetkým materiálom môžete vidieť 
v nasledujúcej tabuľke (Tab.3). 
 
  
  
Tovar Cena bez DPH počet 
Konečná 
cena 
bez DPH 
        pasívne 
prvky 19" rozvádzač dvojdielny 18U/500mm 6 492 2 12 984 
  Patch panel 48port Cat5E, UTP, blok 110, čierny 1 530 2 3 060 
  Evolution 850 Rack 1U, Line-Interactive, Ref. 68453 10 506 2 21 012 
  Zásuvka Giga 2port pod omítku UTP Cat5E - bílá 116 40 4 620 
  Patch kábel Cat5E, UTP-0,5m , červený 11 40 440 
  Patch kábel Cat5E, UTP-0,5m , zelený 11 2 22 
  Patch kábel Cat5E, UTP - 2m , modrý 20 40 800 
  BELDEN - 1583E UTP, Cat5E, drôt, PVC, box 305m 2 771 2 5 542 
  Duplexný kábel 9/125, SC/LC, 10m 1 258 2 2 517 
  TEHALIT - LFF univerzálny žľab 40x90 mm (balení 24m) 2 508 4 10 032 
  TEHALIT - LFF vnútorný roh pro žlab 40x90 mm 84 10 836 
  TEHALIT - LFF pravý uhol pro žlab 40x90 mm 81 6 488 
  TEHALIT - LFF koncovka pro žlab 40x90 mm 96 14 1 340 
  TEHALIT - LFF vonkajší roh pro žlab 40x90 mm 81 6 488 
  TEHALIT - LFR rolovaná lišta 16x16 mm (balení 20m) 928 3 2 784 
  Káb.redukcia SMA rev.fem.na N-male, 3m 250 2 500 
  Konektor RJ45-8p8c,50µm Au,drôt,skladaný,CAT5e,100ks 330 1 330 
         
        aktívne 
prvky D-Link DES-3026 24-port 10/100Mb L2 switch, 2x option slot 6 250 2 12 500 
  D-Link DWL-G710 54Mb Wireless Range Extender 2 357 2 4 715 
  DCOM parabol.anténa 21dBi, 2,4GHz, 60cm, vr.bleskoistky 1 902 2 3 804 
  D-Link DCS-950G Wireless IP kamera, Mic, Nightvision 5 174 2 10 349 
práca       30 000 
návrh       15 000 
          
SPOLU    144 164 
 
Tab.3: Rozpočet 
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3.8. Časový harmonogram 
 
Určil som si ciele a ujasnil si postupy. Stanovený predbežný časový harmonogram vývoja 
celej počítačovej siete a jej jednotlivých častí bol po preskúmaní všetkých podmienok jasný 
a určený na 2 týždne od začatia celého projektu. Doporučujem začať realizáciu celého 
projektu cez letné prázdniny aby nebol zbytočne narušovaný chod školy, ako to je počas 
školského roka. Keďže prázdniny budú o jeden a pol mesiaca, škola už bude môcť 
počítačovú sieť začať využívať od začiatku ďalšieho školského roku. Bude potrebné 
objednať všetky súčasti, ktoré budú potrebné pri inštalácii a po dobu začatia školských 
prázdnin nebude problém aby daný hardware bol na firme pripravený na inštaláciu.  Jeho 
výber prebiehal na základe kvality a samozrejme ceny, bolo potrebné tieto dve vlastnosti čo 
najlepšie skumulovať a vyhľadať hardware, ktorý bude kompatibilný.  
Na realizáciu projektu si vyčlením čas, ktorý je možné danému projektu venovať, aby bola 
možná súbežná práca aj na ďalších rozbehnutých projektoch a neboli narušené ďalšie 
zákazky.  
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4. Záver 
 
Po vytvorení celého návrhu počítačovej siete bolo potrebné zanalyzovať trh a tým vyhľadať 
rôzne možnosti a medzery, aby bola táto počítačová sieť jednoducho použiteľná, popritom 
dôkladne prepracovaná a samozrejme cenovo prijateľná pre školu.  
 
Bolo potrebné zistiť odozvu k návrhu po jeho predložení vedeniu školy.  
 
Novo navrhnutá počítačová sieť bude plne vyhovovať všetkým poznatkom zo súčasného 
trhu počítačových sietí a ponúka niekoľko noviniek, ktoré sú veľmi krátko na trhu. Medzi 
tieto novinky patrí hlavne využitie nových špičkovo navrhnutých aktívnych prvkov.  
 
Veľkou výhodou je to, že pri spracovávaní návrhu sa kládol dôraz na to aby bola sieť 
pripravená na ďalšie počítače. Pri tomto návrhu figuruje nainštalovanie žľabov do tried kde 
momentálne žiadne počítače nie sú, a tiež využitie patch panelov s 48 portami. Počítačovú 
sieť bude preto jednoduchšie migrovať, bez nejakých veľkých finančných požiadaviek.  
 
Navrhnutá počítačová sieť bude určite veľmi dobre postačovať na všetky školské činnosti, 
ktoré ju budú využívať, či už je to internet, výučba, prenos dát, alebo komunikácia.    
 
Určite tento návrh bude konkurencie schopný a či navrhnutá počítačová sieť bude úspešná 
ukáže budúci čas. Táto práca z veľkej časti ukázala súčasné trendy a nutné vlastnosti, ktoré 
musí mať každá počítačová sieť, ak sa chce na dnešnom trhu presadiť. 
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Použité skratky 
 
AP: (Access Point) - predstavuje bezdrôtový prístupový bod, je to zariadenie pomocou 
ktorého je možné prepojiť navzájom sieťové komunikačné zariadenia a tým vytvoriť 
bezdrôtovú počítačovú sieť.  
 
DSL: (Digital Subscriber Line) - technológia, ktorá poskytuje digitálny prenos údajov 
pomocou miestnej drôtovej telekomunikačnej siete.  
 
HTTP:  (Hypertext Transfer Protocol) - metóda prepravy informácií na internete.   
 
IKT: (Informačno - komunikačné technológie) - technológie, ktoré sa začali zavádzať 
v rôznych inštitúciách a školách kvôli zabezpečeniu procesu rozvoja informatizácie 
spoločnosti. 
 
IP:  (Internet Protocol) - internetový protokol, ktorý je základným komunikačným 
protokolom, je dátovo orientovaný komunikačný protokol sieťovej vrstvy, ktorý slúži na 
výmenu dát medzi zdrojovým a cieľovým strojom. 
 
ISM: (Industrial Scientific and Medical) - priemysel, veda a medicína 
 
LAN:  (Local Area Network) - lokálna počítačová sieť, ktorá spája uzly spojené na krátku 
vzdialenosť do 2,5 km, využíva na to súkromné vedenie.  
 
MAN:  (Metropolitan Area Network) - metropolitná počítačová sieť, ktorá svojou rozlohou 
zasahuje do mestských aglomerácií a rozsiahlejších území.  
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STP:  (Shaded Twisted Pair) - tienený krútený kábel, ktorého zloženie pozostáva 
z medených vodičov, ktoré sú obklopené izolačným nevodivým materiálom. Jeho drôty sú 
vzájomne skrútené tak, aby tvorili dvojice.  
 
TCP:  (Transmission Control Protocol) - je to jeden zo základných internetových 
protokolov, vďaka ktorému dokážu programy na počítačoch v sieti vytvárať medzi sebou 
spojenia.  
 
UPS:  (Uninteruptible Power Supply) - neprerušiteľný zdroj energie, je to zariadenie, ktoré 
zaisťuje dodávku elektrickej energie pre zariadenia, ktoré nesmú byť neočakávane vypnuté. 
Je to záložný zdroj elektrickej energie do určitého času obmedzeného jeho kapacitou.  
 
USB:  (Universal Serial Bus) - univerzálna sériová zbernica určená hlavne na pripájanie 
rôznych periférií k počítačom.  
 
UTP: (Unshaded Twisted Pair) - netienený krútený kábel, ktorý sa skladá z dvoch, 
štyroch, alebo viacerých medených drôtov. Jeho páry sú vzájomne obtočené. Najčastejšie 
sa využíva ako štvor párový.  
 
WAN:   (Wireless  Local Area Network) - najrozsiahlejší typ počítačových sietí, zahŕňa 
v sebe zariadenia rozložené v niekoľkých obciach, mestách alebo aj štátoch.  
 
WiFi: (Wireless Fidelity) - sada štandardov pre bezdrôtové lokálne siete typu LAN, 
označované ako WLAN 
 
WLAN:  (Wireless Local Area Network) - bezdrôtová lokálna počítačová sieť 
 
WWW:  (Worl Wide Web) - celosvetová pavučina, celosvetová počítačová sieť - internet 
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[1] Pôdorys prízemia budovy č.1 
 
Obr.5: Pôdorys prízemia budovy č.1 
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[2] Pôdorys prízemia budovy č.2 
 
Obr.6: Pôdorys prízemia budovy č.2 
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 [3] Návrh počítačovej siete na prvom stupni v budove č.1 
 
Obr.7: Návrh počítačovej siete na prvom stupni v budove č.1 
 
Legenda:       rozvod UTP káblov v žľabe  40x90 mm 
 rozvod UTO káblov v rolovanej lište 16x16 mm 
 rozvod elektrického napájania a uzemnenia v rolovanej lište 16x16 mm 
 elektrická skriňa 
  počítačová stanica pripojená do zásuvky  
  dátový rozvádzač 
  WiFi anténa 
  IP kamera 
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[4] Detail návrhu počítačovej siete na prvom stupni v budove č.1 
 
Obr.8: Detail návrhu počítačovej siete na prvom stupni v budove č.1 
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 [5] Návrh počítačovej siete na druhom stupni v budove č.2 
 
Obr.9: Návrh počítačovej siete na prvom stupni v budove č.2 
Legenda:       rozvod UTP káblov v žľabe  40x90 mm 
 rozvod UTO káblov v rolovanej lište 16x16 mm 
 rozvod elektrického napájania a uzemnenia v rolovanej lište 16x16 mm 
 elektrická skriňa 
  počítačová stanica pripojená do zásuvky  
  dátový rozvádzač 
  WiFi anténa 
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[6] Detail návrhu počítačovej siete na druhom stupni v budove č.2 
 
 
Obr.10: Detail návrhu počítačovej siete na prvom stupni v budove č.2 
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[7] Zoznam počítačov základnej školy, ich názvov, označení a IP adries  
 
Názov skupiny Označenie  Názov PC IP 
        
DSL Router   Router 10.2.165.1 
        
1ST 26.1 Jednotka 10.2.165.2 
  26.2 Dvojka 10.2.165.3 
  26.3 Trojka 10.2.165.4 
  26.4 Stvorka 10.2.165.5 
  26.5 Patka 10.2.165.6 
  26.6 Sestka 10.2.165.7 
  26.7 Sedmicka 10.2.165.8 
  26.8 Osmicka 10.2.165.9 
  26.9 Deviatka 10.2.165.10 
  26.10 Desiatka 10.2.165.11 
  26.11 Jedenstka 10.2.165.12 
  25.1 Kabinet 10.2.165.13 
  25.2 IP Kamera 1 10.2.165.14 
  25.3 IP Kamera 2 10.2.165.15 
        
2ST 08.2 PC1 10.2.165.21 
  08.3 PC2 10.2.165.22 
  08.4 PC3 10.2.165.23 
  08.5 PC4 10.2.165.24 
  08.6 PC5 10.2.165.25 
  08.7 PC6 10.2.165.26 
  08.8 PC7 10.2.165.27 
  08.9 PC8 10.2.165.28 
  08.10 PC9 10.2.165.29 
  08.11 PC10 10.2.165.30 
  08.12 PC11 10.2.165.31 
  08.13 PC12 10.2.165.32 
  08.1 Ucitel 10.2.165.33 
        
Admin 07.1 Pam 10.2.165.16 
  07.2 IBEU 10.2.165.17 
  06.1 Riaditeľňa 10.2.165.18 
        
Zbor 05.1 Zborovna1 10.2.165.19 
  05.2 Zborovna2 10.2.165.20 
 
Tab.4: Zoznam počítačov 
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